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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМИ  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В 
УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОКТРИНИ 
 
Соловей Д. І., Конотопська спеціалізована школа №3 Конотопської 
міської ради Сумської області, 11 клас 
 
На сьогоднішній день проведення реформи децентралізація влади в 
Україні є першочерговим завданням органів державної влади. Беручи 
до уваги успішний досвід її реалізації в країнах ЄС, дослідження 
проблематики децентралізації активно обговорюється у вітчизняних 
наукових колах. Аналіз соціально-економічного розвитку України та її 
окремих регіонів свідчить про наявність кризових процесів, зокрема 
поглиблення міжрегіональних суперечностей, зростання диспропорцій 
та загострення політичних та соціально-економічних проблем, 
погіршення якості життя населення тощо. 
Метою нашого дослідження є обґрунтування теоретичних і 
методичних положень організаційно-економічних засад реалізації 
політики децентралізації влади в Україні. Об’єктом дослідження є 
економічні відносини, що склалися у процесі здійснення реформи 
системи адміністративно-територіального устрою в Україні на засадах 
децентралізації. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та 
практичні підходи до організаційно-економічних засад проведення 
політики децентралізації в Україні. 
Наукова новизна одержаних нами результатів полягає у 
комплексному дослідженні суті децентралізації і виведенні висновків 
щодо негайного реформування суспільства на принципах 
децентралізації, а також щодо необхідності широкої роз’яснювально-
інформаційної роботи серед населення щодо переваг децентралізації в 
контексті світового досвіду. 
За висловом О. Тоффлера децентралізація – «глобальний зсув 
влади», що звільняє громадяна від державної опіки і дозволяє 
будувати демократію знизу догори.  
Указом Президента України у 2015 р. схвалено Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020», її метою є реалізація 62 реформ, серед 
яких децентралізація та реформа державного управління, яка тісно 
переплітається з реформуванням місцевого самоврядування та 
адміністративного устрою, податкової  та бюджетної систем. Окремо 
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розглядають фінансову децентралізацію, яка передбачає наявність 
власних фінансових та матеріальних засобів і означає наявність 
повноважень щодо володіння, користування і розпорядження ними. 
Основною метою політики у сфері децентралізації є відхід від 
централізованої моделі державного управління, створення 
сприятливих умов для побудови системи територіальної організації 
влади в Україні, а також забезпечення спроможності місцевого 
самоврядування. Слід додати, що на сьогодні у світі не існує жодної 
універсальної моделі, яку б можна було б без змін застосовувати в 
Україні. Для того, щоб реформи пройшли ефективно, необхідно 
вивчити досвід тих країн, які вже провели децентралізаційні реформи. 
До переваг та позитивних наслідків проведення реформи 
децентралізації науковці та практики відносять: відповідність часу і 
місця прийняття рішень очікуванням громадськості; спрощення 
механізму прийняття рішення; підвищення рівня самосвідомості та 
загострення почуття відповідальності за здійснені заходи і прийняті 
рішення; мінімізація бюрократизму; наближення до споживача 
публічних послуг. 
Недоліками проведення реформи децентралізації, на нашу думку, є: 
автономізація цілей; загроза реалізації амбіцій окремих громадян; 
ризик монолітності політики держави у відповідних сферах; проблеми 
в координації дій; ризик прийняття рішень посадовцями неналежної 
кваліфікації, так як свобода прийняття ними рішень є досить значною; 
загроза недостатнього фінансвання повноважень, що були надані 
органам місцевого самоврядування. 
Незважаючи на політичну, економічну та соціальну напруженість, 
в Україні вже зроблено ряд кроків уперед у питаннях проведення 
децентралізації: визначені критерії та порядок об’єднання 
територіальних громад, розмежовано функції між органами державної 
та місцевої влади із значним розширенням повноважень на місцях, 
змінено порядок бюджетного фінансування, проведено вибори 
першого в історії України сільського старости – керівника об’єднаної 
територіальної громади. 
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